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SOFTBALL LETTER WINNERS
Name Years
Marni Amrine (2) 1998-99
Nikki Bahr (4) 1997-00
Dawn Bennett (2) 1995-96
Jana Bishop (1) 1996
Michelle Blessent (2) 1995-96
Jerilynn Boykin (2) 1997-98
Kaci Bridges (4) 1997-00
Jennifer Brown (1) 2000
Tera Budsberg (4) 1995-98
Jennifer Carroll (1) 1997
Jessie Carson (2) 1998-99
Michelle Chappon (1) 1993
Tina Clark (2) 1994-95
Brenda Compton (2) 1996-97
Linda Cook (2) 1994-95
Rebecca Cook (2) 1994-95
Mickie Davidson (1) 1995 (96)
Angie Dirk (1) 1998 (97)
Kristi Engen (1) 1993
Nichole Friese (1) 2000
Effie Fulton (1) 1999 (00)
Holly Fulton (2) 1995-96
Stacie Galbavy (2) 1998-99
Traci Gefre (2) 1993-94
Aimee Gibson (1) 1999
Lori Ginnis (1) 1997
Julie Harbison (2) 1995-96
Alder Hendrickson (1) 1998
Jennifer Hyer (2) 1993-94
Jaime Johnston (2) 1999-00
Natalie Kamieniecki (1) 2000
Darby Kanis (1) 1996
Andrea Knight (4) 1997-00
Nicole Lantau (1) 2000
Denise Laws (1) 1994
Shawna Lester (4) 1994-97
Mickey Lloyd (2) 1999-00
Wendy Koch (3) 1993-95
Tracey Madison (2) 1996-97
Julie Majeski (2) 1997-98
Julie Martin (2) 1995-96
Jen McGaha (2) 1993-94
Tatum McCullough (1) 1995
Amy McLeod (1) 1997
Karla Mortenson (2) 1993-94
Marci Meddock (2) 1998-99
Gina Pallotta (1) 1995
Mandy Paul (1) 1997
Karena Pendle (1) 1998 (99)
Keri Peterson (1) 2000
Diana Phillips (2) 1996-97
Jill Powell (1) 2000
Bridget Powers (2) 1993-94
Amber Rikerd (3) 1997-99 (96)
Karissa Sandstrom (4) 1994-97
Sarah Schumacher (1) 2000
Carrie Schoeppach (1) 1996
Marie Smith (2) 1998-99
Kim Spradlin (2) 1993-94
Erin Strawder (1) 1999
Brenda Swanberg (4) 1993-96
Brandy Tacia (3) 1997-99
Tessa Timmons (2) 1995-96
Kerry Trabont (3) 1993-95
Jessica Trodahl (1) 2000
Holly Vanwert (2) 1999-00
Marcy Watkins (1) 1993
Viki Wenzel (4) 1996-99
Joelle Whitescarver (3) 1997-99
Shannon Zahrowski (2) 1999-00
Non-Letter Winners
Stephanie Anderson 1996
Christine Barr 1993
Whitney Bliss 1998
Robin Black 1996
Kelly Clark 1996
Alissa Cleary 2000
Rene Clink 2000
Erin Delgado 2000
Dawn Emerson 1995
Crystal Fazio 1997
Melissa Hanna 1997
Amber Henson 1993
Heather Kelly 2000
Jackie Meline 1997
Andrea Morris 1996
Jill Patterson 1998
Allie Sheperd 1998, 00
Lori Tesch 1993
Helene Tannahill 2000
Jennifer Van Fleet 1993
Angie Vessey 2000
Michelle Yuhas 1997
Junior Varsity Years
Marni Amrine 1998-99
Stephanie Anderson 1995-96
Nikki Bahr 1997-00
Christine Barr 1993, 95
Dawn Bennett 1995-96
Megan Birkett 1999
Jana Bishop 1996
Robin Black 1996
Michelle Blessent 1995
Whitney Bliss 1998-99
Danielle Boudreau 1995
Jerilynn Boykin 1997-98
Kaci Bridges 1997-00
Jennifer Brown 2000
Mandy Buck 2000
Tera Budsberg 1995-96, 98
Jennifer Carroll 1997
Jessie Carson 1998-99
Cheryl Case 1999
Michelle Chappon 1993
Kelly Clark 1996
Tina Clark 1994
Alissa Cleary 2000
Rene Clink 2000
Rebecca Cook 1994
Linda Cook 1994
Erin Crain 1999
Mickie Davidson 1995-96
Erica Delgado 2000
Angie Diefenbach 2000
Angie Dirk 1998
Jennell Douglas 1996
Brigitte Eason 1997
Dawn Emerson 1995
Kristi Engen 1993
Crystal Fazio 1997
Nichole Friese 2000
Effie Fulton 1999-00
Stacie Galbavy 1998-99
Traci Gefre 1993-94
Aimee Gibson 1999
Lori Ginnis 1997
Amy Gooch 1995
Melissa Hanna 1997
Codi Hanson 1999
Julie Harbison 1995
Devin Hafer 2000
Alder Hendrickson 1998
Amber Henson 1993
Amy Hughes 1995-96
Jennifer Hyer 1993-94
Jaime Johnston 1999
Natatie Kamieniecki 2000
Darby Kanis 1996
Heather Kelly 2000
Andrea Knight 2000
Wendy Koch 1993-95
Mariah Kmitta 1996
Andrea Knight 1997-99
Marlo Laethem 2000
Melissa Langston 1999
Nicole Lantau 2000
Denise Laws 1994
Shawna Lester 1994-95
Mickey Lloyd 1999-00
Tracey Madison 1996-97
Tabetha Magnuson 1996
Julie Majeski 1998
Tai Mansigh 2000
Julie Martin 1995
Jen McGaha 1993-94
Annie McKay 1999
Amy McLeod 1997
Marci Meddock 1998-99
Jackie Meline 1997
Mindy Moffet 2000
Karla Mortenson 1993-94
Andrea Morris 1995-96
Jamie Olsufka 2000
Gina Palotta 1995
Jill Patterson 1998-99
Mandy Paul 1997
Karena Pendle 1998-99
Diana Phillips 1996
Keri Peterson 2000
Jill Powell 2000
Bridget Powers 1993-94
Kelly Reed 2000
Amber Rikerd 1996-99
Karissa Sandstrom 1994-96
Carrie Schoeppach 1996
Sara Schumacher 2000
Allie Sheperd 1998-00
Marie Smith 1998-99
Kim Spradlin 1993-94
Erin Strawder 1999
Brenda Swanberg 1993-96
Brandy Tacia 1997-99
Helene Tannahill 2000
Lori Tesch 1993
Kerry Trabont 1993-95
Jessica Trodahl 2000
Jennifer Van Fleet 1993
Holly Vanwert 1999-00
Angie Vessey 2000
Marcy Watkins 1993
Viki Wenzel 1996, 99
Joelle Whitescarver 1997-99
Shannon Zahrowski 1999-00
Note: The following players were charged with a year of eligibility, 
despite playing no official games as they participated in fall games:  
1998-99 - Angie Dirk, Jennifer Carroll,  Mary McSharry.
